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ABSTRACT 
 
Kota Tua is just like other historical old towns in various cities in developing countries, generally 
preserved even put to improve simultaneously historic and economic value of sustainable revitalization 
program which involves all stakeholders. The historical value and the architecture of the Kota Tua 
Jakarta are no less attractive compred to other cities in the world. Thus, Kota Tua has become a 
historical mainstay tourism destination objects for Jakarta and has broad potential to bring a lot of 
domestic and foreign tourists. Study on this research describes the identification of direction of planning 
and development of landscape management in historical tourism destinations of Kota Tua Jakarta. After 
conducting various studies and literature, then the spatial obtained existing condition, studies the 
potential of historical tourism, studies history, typology and building reserves, cultural space and Setup 
zoning patterns, which can be used for consideration and direction for management zoning landscape 
historical tourism in Kota Tua Jakarta 
 




Kota Tua seperti kota tua bersejarah lainnya di berbagai kota di negara-negara berkembang, 
pada umumnya dilestarikan bahkan menempati untuk meningkatkan nilai sejarah dan ekonomi secara 
bersamaan dari program revitalisasi berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Nilai sejarah dan 
arsitektur dari Kota Tua Jakarta tidak kalah menarik dibandingkan dengan kota-kota lain di dunia. Jadi 
Tua Kota telah menjadi andalan sejarah objek tujuan wisata bagi Jakarta dan memiliki potensi besar 
untuk membawa banyak wisatawan domestik dan asing. Studi dalam penelitian ini menggambarkan 
identifikasi arah perencanaan dan pengembangan manajemen lanskap dalam tujuan wisata sejarah Kota 
Tua Jakarta. Setelah melakukan berbagai penelitian dan literatur, kemudian kondisi spasial yang ada 
diperoleh, studi potensi wisata sejarah, penelitian sejarah, tipologi dan bangunan cagar, ruang budaya 
dan pola penataan zonasi, yang dapat digunakan untuk pertimbangan dan arah untuk manajemen zonasi 
lanskap pariwisata sejarah di Kota Tua Jakarta. 
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